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A.
ALBERT E d w a rd  angol koronaörökös, London. 
A ib l in g  G ie se n b u r g  b., Koburg palota. 
A l MÁSY DÉNES gr., Kétegyháza.
A lm ÁSY KÁLMÁN gr., Kétegyháza. 
ifj. A lmásy K álmán gr., Pászthó.
ALMÁSY T áSZILÓ gr., Zsadány, Tárnáméra. 
ALSACE D’H e NNIN hg., Szered, Pozsony m. 
AMBRÓZY BÉLA b., Temes-Gyarmata. 
A mBRÓZY G y u la  b., Szombathely.
10 AMBRÓZY LAJOS b., Temes-Gyarmata.
ANDRÁSSY A ladár  gr., Bpest, fürdö-utcza 8. 
ANDRÁSSY GÉZA gr., Bpest, mérleg-utcza 11. 
ANDRÁSSY G yula  gr., Bpest, (II.) fő-utcza 11. 
ANDRÁSSY G yula  gr. ifj., Bpest, (II.) fő-ut. 11. 
ANDRÁSSY M anó gr., Bpest, Eszterházy-u. 42. 
A ndrássy  T ivadar  gr., Bpest, (ii.) fő-utcza 11. 
ANDREÁNSZKY I stván  b., Bpest, (II.) lánczhid- 
utcza 2.
APPONYI A nta l  gr., Nagy-Apony.
APPONYI A l b e r t  gr., Bpest, szervita-tér 10.
20 APPONYI G éza  gr., Bpest, szervita-tér 10. 
APPONYI G yörgy gr., Bpest, szervita-tél- 10.
ÁPPONYI KÁROLY gr., Högyész.
APPONYI LAJOS gr., Nagy-Appony.
APPONYI SÁNDOR gr., Nagy-Appony. 
A sbÓTH E d e , Bpest, zöldfa-utcza 30.
ATZÉL BÉLA b., Bpest, Mária-Yaléria-utcza 4^  
A t z é l  L ajos  b., Arad.
A t z é l  P é t e r , Arad.
A  NEMZETI





B akodY T iv a d a r , Bpest, ősz-utcza 22.
30 B alassa  I stván  b., Hraboeza.
BALL ÁGI MÓR, Bpest, Kinizsy-utcza 29.
BALOG KÁLMÁN, Bpest, kecskeméti-utcza 13. 
B aICS MILOS, Bpest, angol királyné száll. 
BALTAZZI A r is z t id , Becs, Maxiínilian-Str. 12. 
BALTAZZI H e c t o r , Becs, Maximilian-Str. 12. 
BALTAZZI SÁNDOR, Becs, Maximilian-Str. 13. 
BÁNFFY A l b e r t  b., Kolozsvár.
BÁNFFY BÉLA gr., Bpest, herczeg Sándor-ut. 13. 
BÁNFFY G yörgy  gr., Bpest, József-utcza 9.
40 BÁNFFY G yörgy  b., Bpest, Hungária száll. 
BÁNFFY M ik l ó s  gr., Bpest, József-utcza 9. 
B á n h id y  A l b e r t  b., Arad.
BÁNHIDY BÉLA b., Bpest, magyar-utcza 18. 
B á n h id y  Sándor  b., Simánd, Aradm.
BÁNÓ JÓZSEF ifj., Bpest, reáltanoda-utcza 13. 
BÁNÓ JÓZSEF, Bpest, reáltanoda-utcza 2.
BÁNÓ Z o ltá n , Bpest, reáltanoda-utcza 2. 
B atthyány  B é l a  gr., Poigárdi.
B atthyány  E l e m é r  gr., Bpest, József-ut. 11. 
50 B atthyány  G éza  gr., Poigárdi.
B atthyány  G éza  gr. ifj., Poigárdi.
10
B atthyány  J ó zsef  gr., Jászberény. 
B atthyány  L ajos  gr., ikervár.
B atthyány  L ászló  ifj. gr., Bpest, ősz-utcza 23 
B atthyány  Ödön  gr., Bpest, Árpád-utcza 7. 
B e DEKOVICS KÁLMÁN, Zágráb.
B e l l e g a r d e  Á gost gr., Bécs,Waiinerstrasse 6 
B e n ICZKY A dÁM, Túra, p. Hatvan.
BENICZKY FERENCZ, Bpest, Grand Hotel.
60 BENICZKY G ábor , Czinkota.
BENICZKY G éz a , Tisza-Földvár.
BENICZKY GYULA, Bpest, bástya-utcza 35. 
BEÖTHY Á k os , Bpest, Kazinczy-utcza 2. 
BEÖTHY A l g e r n o n , Bpest, Pannónia szálloda 
B eö th y  L e ó , Bpest, dísz-tér 4.
B er c h to ld  A r t h u r  gr., Fülek. 
B e RCHTOLD L ászló  gr., Surány.
B e r c h to ld  R ic h á r d  gr., Bpest, üilöi-út 13. 
BERCZELY JENŐ, Bpest, Rákos-utcza 5.
70 B e RÉNYI FERENCZ gr., Bp., reáltanoda-utcza 5. 
B e r e t vás E n d r e , Bpest, sugár-út 28. 
BERCHEM MIKSA gr., Ferencz József-tér. 
BERNÁTH A l b e r t , Kolozsvár.
B er n á th  D ezső , Ungvár.
B e r n r ie d e r  JÓZSEF, Hid vég, Tolna m.
BÉSÁN N é p . JÁNOS b., Yarsány.
BETHLEN A n d . gr., Keresd, Erdély.
B e t h l e n  G ábor  gr., Segesvár, N.-Küküllö m. 
B e t h l e n  J ó zsef  gr., Bethlen, Erdély.
11
80 B e t h l e n  K ároly  gr., Bethlen, Erdély. 
B e t h l e n  M a r k u s  gr., Nyárádtö.
B e t h l e n  Ödön  gr., Bpest, Sebestyén-tér 7. 
B e ZERÉDJ E l e k , Kezdi-Vásárhely.
B e ZERÉDJ PÁL, Szegszárd.
BlCSKEY KÁLMÁN, Bpest, borz-utcza 9.
BlRÓ KÁLMÁN, Bpest, kerepesi-út 5.
BlRÓ L a jo s , Bpest, kerepesi-út 5.
B iss in g e n  N ándor  gr., Gattája.
B issin g e n  E rnő  gr., Bpest, borz-utcza 9.
90 B it t ó  I stván , Bpest, sugár út 84.
BLAH UNKA E e RENCZ, Bpest, egyetem-utcza 2. 
BLASKOVICH A la d á r , Királyhegyes. 
B l ASKOVICH A l b e r t , Nagy-Abony. 
BLASKOVICH A n t a l , Lukanénye. 
B l ASKOVITS B er t a l a n , Bpest, szerb-utcza 9. 
BLASKOVICH ERNŐ, Bpest, reáltanoda-utcza 9. 
BLASKOVICH ISTVÁN, Királyhegyes. 
BLASKOVICH MIKLÓS, Bpest, szerb-utcza 9. 
B l ASOVICS KÁROLY, Bpest, Teréz-körút 50. 
100 B oGISICH L a jo s , Bpest, dohány-utcza 6. 
BOHUS JÁNOS, f  Bpest, 2 sas-utcza 21. 
BOHUS L ászló , Bpest, 2 sas-utcza 21.
BOHUS ZSIGMOND, Bpest, 2 sas-utcza 21. 
BOLZA JÓZSEF gr., Szarvas.
B om belles  A la jo s  gr., sárosd.
BOMBELLES KÁROLY gr., Sárosd.
BOKROS E l e k , Bpest, hcrczeg Sándor-utcza 4.
12
B oronray  R u d o l f , f
BOSSÁNY1 L á szló , Bpest, hatvani-utcza 14.
110 BOTTKA G éza , Sz.-Nabrad.
BOTTRA B é l a , Sz.-Nabrad.
B r a u n e r e r  E dgár  b., Bpest, Mária-utcza 7. 
BRAUNERER L amORAL b., Bpest, Mária-utcza 7 . 
B r e u n e r  Á goston  gr., Zseiiz.
BRUNSWICR GÉZA gr., Martonvásár.
BRÜLL M i RSA, Bpest, váczi-körút 20. 
B u sch ba ch  P é t e r , Bpest, bálvány-utcza 5. 




CAPDEBO I stv á n , Bpest, lövész-utcza 18.
120 CHOTEK Ottó  gr., Futak.
Ch OTEK RUDOLF gr., Koronpa, Nagyszombat. 
CSÁKY A l b in  gr., Mindszent.
CsÁKY BÉLA gr., Becs, Jokey-Club.
CSÁKY GtYULA gr., Bpest, egyetem-utcza 2. 
CSxÍky L ászló  gr., Bpest, egyetem-utcza 2. 
Csapó  K álm án , Bogát.
Csapó  V il m o s , Bpest, Árpád-utcza 6.
CSATÁRY LAJOS, Bpest, egyetem-utcza 2. 
CSÁVOSY IGNÁCZ, Bpest, Ferencz-József-rakp. 6. 
130 CSEKONICS E n d r e  gr., Bpest, kecskeméti-u. 10. 
Csem eg i K á roly , Bpest, szervita-tár 4. 
CSERNOVICS A r z é n , Belgrád. 
CZETWERTINSZKY B o r is  hg., Moszkva.
CSÉRI LAJOS, Bpest, muzeum-körút 5.
Cs é r i L ajos ifj., Bpest, muzeum-körút 5. 
CzEBRIÁN LÁSZLÓ gr., Fülek.
CziRÁKY A n ta l  gr., Dénesfa.
CziRÁKY BÉLA gr., Lovas-Berény.
CziRÁKY JÁNOS gr., Bpest, barátok-tere 9.




DÁNIEL E rn ő , Bpest, muzeum-körút 5.
DÁNIEL PÁL, Bpest, Sebestyén-tér 6.
DÉCHY .MÓR, Bpest, vigadó-tér 1.
D e g e n f e l d  B éla  gr., Erdő-Szada. 
D e g e n f e l d  G usztáv  gr., Téglás. 
D e g e n f e l d  I m re  gr. ifj., f  Bp., Sándor-ut. 14. 
D e g e n f e l d  S ándor  gr., Kolozsvár.
150 D e SSEWFFY A l a jo s  gr., Nyíregyháza.
DESSEWFFY A u r é l  gr., Bpest, sugár-út 92. 
DESSEWFFY O t t ó , Vanyarcz.
DŐRY LAJOS b., Bpest, Damjanics-utcza 23. 





É b e r  N ándor , Bpest, Borz-utcza. 7. 
E dELSHEIM G yüLAY b., Bpest, (I. k.) uri-ut. 41. 
E d e l sb a c h e r  A n t a l , Arad.
ELCZ KÁROLY, Temesvár.
160 ELEK G u sztá v , Bpest, kecskeméti-utcza 8. 
E mICH G u sztá v , Bpest, Sebestyén-tér. 8. 
EÖTVÖS LÓRÁNT b., Bpest, Sándor-utcza 13. 
E ö ri F arkas K álm án , Bpest, csiiiag-utcza 10. 
EMER K o r n é l , Bpest, kis korona-utcza 1. 
E r d ÖDY F e RENCZ gr., Wüldenitz, p. Szőlős. 
ERDŐDY GYÖRGY, Becs, Volksgartenstrasse 3. 
E r d ÖDY G yula  gr., Jánosbáza.
E r d ÖDY I stván  gr., Bpest, sugár-út 120. 
E r d ÖDY KÁROLY gr., Vép, Vas m.
170 E r d ÖDY RUDOLF gr., Novimaro.
E r la n g er  V ik t o r  b., BAs.
E sterh á zy  A ndor  gr., Sárosd.
E sterházy A ntal gr., Csekiász.
E sterházy B éla  gr., Sárosd.
E sterházy F erencz gr., Devecser. 
E sterházy I mre gr. ifj., Réde-KisbA. 
E sterházy I stván gr., Pozsony.
E sterházy L ászló gr., Sárosd.
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ESTERHÁZY LÁSZLÓ gr. ifj., Sárosd.
180 E sterh á zy  L a jo s  hg., Becs, WaUnerstrasse 4. 
E sterh á zy  M ax gr., Remeteseg, Tata. f  
E sterh á zy  M ih á ly  gr., Csekiész. 
E ster h á zy  M ik ló s  gr. id., Tata.
E ster h á zy  M ik ló s  gr. ifj., Tata. 
E ster h á zy  M ik l ó s  A n t . hg. ifj., Becs, Waii- 
nerstrasse 4.
E sterh á zy  M ik l ó s  hg., Becs, WaUnerstrasse 4. 
E ster h á zy  M ór  gr., Pápa.
E sterh á zy  P ál  hg. ifj., Sopron.
E sterh á zy  P ál  gr., Devecser.
17
F.
190 FABINY T h EOFIL, Bpest, Fö-út 7.
F áLK MIKSA, Bpest, Dorottya-utcza 14. 
FARKAS GtÉZA, Bpest, Mária Valéria-utcza 4. 
FARRA SÁNDOR, Budapest, nádor-utcza 19.
F áy B é l a , Péczei.
FÁY LÁSZLÓ, Budapest, Dorottya-utcza 7. 
F e JÉRYÁRY GÉZA b., Bpest, Eszterbázy-u. 30 
F e RIDOUN BEY, Bpest, Rudolf-rakpart 8. 
F e st e t ic s  A ndor  gr., Bpest, nádor-utcza 9. 
F e st e t ic s  D én es  gr., Somogyvár.
200 F e st e t ic s  G yörgy gr. f
F e STETICS G yula  gr., Bpest, gránátos-u. 14. 
F e st e t ic s  K álmán  gr., Bpest, váczi-körút Ma1
rokkói-báz.
F e s t e t ic s  P ál  gr., Bpest, uri-utcza 16. 
F e st e t ic s  T a sziló . f
F e s t e t ic s  T aSZILÓ gr. ifj., Bpest, Eszterházy- 
utcza 26.
F e s t e t ic s  V ilm os  gr., Bpest, koronaberczeg- 
utcza 14.
F iÁTH F e RENCZ b., Veszprém.
F iÁTH PÁL 'b., Aka.
F iá t ii M ik ló s  b., Aka.
CASTNO-KÖNYV. 2
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210 F orgách  A n ta l  gr., Losoncz.
FORGÁCH I stván  gr., Alsó-Kemencze. 
F orgách  L ászló  gr., Mándok.
FORGÁCH SÁNDOR gr. ifj., Mándok. 
FÖLDVÁRT L a jo s  b., Szeged.
FÖLDVÁRY MIKLÓS, Bpest, bálvány-utcza 5.
19
G.
G a l l  J ó z se f , Bpest, sas-utcza 1.
GÁLY LAJOS, Bpest, István főherczeg szálloda. 
GÁRDOS JÁNOS, Bpest, szarka-utcza 5. 
G e RLICZY F e l ix  b., Nagy-Várad.
220 GHYCZY BÉLA, Bpest, vámház-körút, bonv. térp. 
G h YCZY KÁLMÁN, R.-Komárom.
GOSZTONYI KÁLMÁN, Boczonád.
G r ABOVSZKY S z il á r d , Bpest, kötő-utcza 10. 
G r AEF EDE, Bpest, József főherczeg palotájában. 
G r a e f l  J ó z se f , T.-Esziár.
G r a e f l  J e n ő , T.-Esziár.
G romon D ezső , Yaiszka.
G yörgy ENDRE, Bpest, zöldfa-utcza 29. 




230 H ad ik  B él a  gr., Kassa.
H a id en  I m r e .
H ajós  J ó z se f , Bpest, sugár-ut 108- 
HALÁSZ GEDEON, Bpest, Eötvös-utcza 11. 
HALAST PÁL, Veszprém.
H annoverai f ő h . E rnő  Á goston , Becs. 
H am m erstein  E r ig y es  b., Csuz.
HARIS G yörgy , Bpest, Deák Ferencz-utcza 12 
HARIS JÁNOS, Bpest, Deák Ferencz-utcza 1 2. 
HARIS SÁNDOR, Bpest, Deák Ferencz-utcza 12. 
240 H arkányi A n d o r , Bpest, váczi-utcza 17.
HARKÁNYI FRIGYES, Bpest, Deák Ferencz-tér i 
H arkányi JÁNOS, Bpest, Deák Ferencz-tér 1. 
H arkányi J ó z se f , f  
H arkányi K ároly , Bpest, váczi-utcza 17. 
HAVAS IGNÁCZ, Bpest, reáltanoda-utcza 19. 
HAYNALD LAJOS, Kalocsa.
H e g ed ű s  I m r e , Bpest, vámház-körut 13. 
HERRICH KÁROLY, Bp., Calvm-tér, takarékp. 15. 
H e r r in g  E rnő  b., Bécs.
250 HlRSCHLER IGNÁCZ, Bpest, Árpád-utcza 11. 
H o h e n l o h e  Constant  hg., Bécs.
HOLLÁN E rn ő , Sz.-Fehérvár.
21
H ö l l e r  I stván  b., Nagy-Kálna.
H o rváth  B o ld izsá r , Bpest, bécsi-utcza 2. 
H o rv á th  J ános, Bpest, csiiiag-utcza 8. 
H o rváth  G y u la , Bpest, só-utcza 6. 
H oUCHARD F e RENCZ, Bpest, egyetem-utcza 2. 
HUGONAY BÉLA gr., Bpest, vigadó-utcza 1. 
HUNYADY LÁSZLÓ gr., Bpest, egyetem-utcza 2. 
260 HUNYADY I m re  gr., Kethely.
HUNYADY KÁLMÁN gr., Becs.
HUPF ÁGOSTON, Bpest, hatvaui-utcza 12. 
HUSZÁR B é l a , Balog p. Balassa-Glyarmat. 
H u szár  I stván , Bpest, Károly-kördt 3. 




I nkey  A n t a l , Szombathely.
I nkey  B é l a , Szombathely.
I n key  I stv á n , Iháros-Berény.
270 INKEY JÓZSEF, Iháros-Berény.
I nkey  N ándor  b., Bpest, Wieser-ház. 
INKEY ZSIGMOND, Szombathely.
I po l y i A r n o l d , Bpest, lövész-utcza 13. 
IVÁNKA IMRE, Bpest, lánczhid-utcza i. 
I vánka  L ászló , Bpest, borz-utcza 12. 
I vánka  O szk á r , Bpest, borz-utcza 12. 
IVÁNKA ZSIGMOND, Bpest, borz-utcza 12. 
JAKABFFY ISTVÁN, Bpest, magyar-utcza G. 
J a n kovich  E l e m é r , Öreglak.
280 J a n kovich  G yu la , (somogyi), öreglak.
JANKOVICH GYULA, Bpest, Zöldfa-utcza 44. 
J ankovich  G yula  gr., Daruvár. 
J ankovich  J ó z s e f , öreglak.
J ankovich  L ászló , Szőlős-Györök. 
JEKELFALUSY LAJOS, Bpest, sugár-ut 52.
J eszen szk y  I stván  b., Hidvég. 
J eszen szk y  Sándor  b., Hidvég.
JOANNOVICH G yörgy , Bpest, király-utcza 5 
JÓKAI MÓR, Bpest, kerepesi-ut 21.
290 JÓZSIKA JÁNOS b., Kolozsvár.
JUST JÓZSEF, ifj. "f Turócz-Szt.-Márton.
2 4
K .
KÁLLAY B e n ő , Becs.
K álnoky  D én e s  gr., Mikiovár.
K álnoky  G usztá v  gr., Becs.
KLEBELSBERG Z dENKÓ gr., Kolozsvár. 
KÁRÁSZ IMRE, Szeghalom.
K áRÁTSONYI LÁSZLÓ, Beodra.
KARÁTSONYI GUIDO gr., Bpest, reáltanoda-ut. 9. 
KÁRÁTSONYI ALADÁR gr., Bpest, reáltan.-ut. 9. 
300 KÁRÁTSONYI JENŐ gr., Bpest, reáltanoda-u. 9. 
KÁRMÁN L a jo s , Bpest, Sebestyén-utcza 5. 
K árolyi A la jo s  gr., London.
K árolyi G ábor gr., Paris.
KÁROLYI G yula  gr., Bpest, egyetem-utcza 6. 
KÁROLYI ISTVÁN gr., Bpest, muzenm-utcza 17. 
KÁROLYI LÁSZLÓ gr., Bpest, muzeum-utcza 11. 
KÁROLYI SÁNDOR gr., Bpest, Eszterházi-ut. 41. 
K áro ly i T ibo r  gr., Bpest, plpa-utcza 29. 
KÁROLYI V ik to r  gr., Bpest, egyetem-utcza 6. 
310 KÁSZONYI JÓZSEF, Bpest, Gizella-tér 2.
K autz  G yu la , Bpest, zöldfa-utcza 28.
KÉGL GYÖRGY, Bpest, Hungária szálloda.
KÉGL ISVÁN, Bpest, Hungária szálloda. 
K e GLEVICH B éla  gr., Páris.
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KEGLEVICH BÉLA gr. ifj., Bpest, borz-utcza 7. 
K e g l e vicH  I stván  gr., Kis-Tapolcsán. 
KEGLEVICH GÁBOR gr., Abony.
KEGLEVICH G yula  gr., Pét'ervásár.
KEMÉNY KÁLMÁN b., Bpest, korona-herczeg-u. 6. 
320 KEMPELEN I m r e , Moha, Fehérmegye.
K e RKAPOLY KÁROLY, Bpest, csillag-utcza 8. 
K e t z e r  M ik l ó s , Kassa.
K h ü EN KÁROLY, hédervári gr., Zágráb. 
KlLÉNYI HUGÓ, Bpest, gyár-utcza 18.
KlNSZKY J enő  gr., Temesvár.
.KlNSZKY E u g en  gr. ifj., Becs.
KlNSZKY VOLFG. gr., Becs.
KlNSZKY Z üENKÓ gr., Klumetz.
Kiss E l e m é r , Béga-Szt.-György.
330 KISS M ik l ó s , (ittebei) ifj., Becs, Herngasse 2. 
KISS M ik ló s  (nemeskéri), Bp., angol kir. száll. 
KlSS PÁL (nemeskéri), Göd.
KLAPKA G yörgy , Bpest, István főherczeg szál. 
K l ÉH ISTVÁN, Bpest, egyetem-utcza 2. 
K l OBUSICZKY JÁNOS, Tajna.
K orányi F rig y es  Bpest, Petöfi-tér 1. 
KORINSZKY H e n r ik  gr., Bécs, Jokey-Club. 
KORNISS EMIL gr., Bpest, disztér 4.
KORNISS GÁSPÁR gr., Bpest, Károlyi-utcza 4. 
340 K ovács G yörgy , Nagy-Várad.
KOVÁCS JÓZSEF, Bpest, vámház-körut 4. 
KOVÁCS L ászló , Bpest, Károlyi-utcza 10.
2 6
K ovács Seb esty én  E n d r e , Bpest, József-tér 5 
KÖVÉR JÁNOS ifj., Bpest, Sze'chenyi-tér 2. 
KÖVÉR JÁNOS, legifjabb, Bpest, Széchenyinél* 2 
K u BICZA PÁL, Trencsén.
KUBINYI Á r pá d , Lehota.
KUBINYI B e r ta la n , Bertalanfalva,
K u lin y i M ik l ó s , Bpest, Lipót-utcza 18.
350 K und  B é l a , Faisz.
K und  J e n ő , Faisz.
KVASSAY E d e , Bpest vámház-körut 1 3.
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L.
L áFFERT A n t a l  b., Csaba-Rákos.
L aNGIER D’Y i LLARS gr., Bpest, Árpád-utcza 12. 
L ánczy B é l a , Láncz.
L ászló  L á szló , Bpest, szép-utcza 3. 
L atin o v ics  A l b in , Duka.
LÁZÁR J enő  gr., Kolozsvár.
LÉVAY HENRIK, Bpest, vigadó-tér 1.
360 L ie c h t e n s t e in  F rig y es , hg., Becs, uri-utcza. 
L ie c h t e n s t e in  J ános bg., Becs, uri-utcza. 
LlPOYNICZKY SÁNDOR, Nagyvárad.
LlPTHAY A n ta l  b., Soma, Bereg-megye. 
LlPTHAY BÉLA b., Bpest, lánczhid-utcza 4. 
LOBKOVITZ R ezső  bg., Görcz.
L ónyay A l b e r t , Beregszó.
LÓNYi^ BÉLA gr., Bpest, muzeum-körut 15. 
L ónyay A l b e r t  ifj., Beregszó.
L ónyay G ábor , Bpesv Wurm-utcza 2.
370 LÓNYAY JÁNOS, Máramaros-Sziget.
L ónyay M en y h é r t  gr., Bpest, földhitelintézet, 
bálvány-utcza.
LOSONCZY ÖDÖN, Bpest, magyar-utcza 25. 
LUCZENBACHER PÁL, Bpest, Mária-Yaléria-ut. 5. 
Ll^'ZENBACHER PÁL ifj., Bpest, Mária-Val.-ut. 5.
r
LUKA GrUSZTÁV, Rétságpos, Puszta-Szán.
LUKA L a jo s , Bpest, bástya-utcza 18. 
LUMNICZER SÁNDOR, Bpest, kecskemeti-utcza 8. 
LYKA D öm e. Bpest, Gizella-tér 6.
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M.
MÁDAY IZIDOR, Bpest, soroksári-utcza 16.
380 MADAS K á roly , Bpest, kerepesi-ut 8.
M agyar I m r e , Szabadka.
M a il á t h  G yörgy . f .
M aILÁTH G yörgy ifj., Esztergom.
M a il á t h  I stván , Kiskereskény.
M a il á t h  JÓZSEF, Buda, sz.-háromság-tér. 
MAJTHÉNYI A l b e r t , Bpest, Stályi-utcza 7. 
MAJTHÉNYI BÁLINT, Bpest, disztér 16. 
MAJTHÉNYI B é l a  b., Bpest, hajó-utcza 16. 
MAJTHÉNYI I zid o r  b., Becs, Hotel-Lamm.
390 MAJTHÉNYI KÁROLY b., Verseg.
MAJTHÉNYI LÁSZLÓ b., legifjabb, Letenye. 
MAJTHÉNYI LÁSZLÓ b. ifj., (tompái), Budapest 
egyetem-utcza 5.
MAJTHÉNYI Otto  b., Bpest, ujvilág-utcza 17. 
MAJTHÉNYI B üDOLF, Nova, pos. Oszláuy. 
M aNDELLO VILMOS, Bpest, vigadó-utcza 1. 
M aRKUSOVSZKY JÓZSEF, Fehérvár.
M ayer  A r t u r , Bécs, Jokey-Club.
MAYER H e n r ik , Páris, Rue, de r Arcade 22. 
MEDNYÁNSZKY DÉNES b., Rakovicz.
400 MÉREY GYULA, Bpest, zöldfa-utcza 12.
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MESZLÉNYI PÁL, Velencze.
M észáros K á ro ly , Bpest, Sándor-utcza 20. 
Me SZNIL VIKTOR b., Bpest, hatvani-utcza 5. 
MlHALOVICS KÁROLY, Bpest, szervita-tér 10. 
MlHALOVICS JÁNOS, Bpest, szervita-tér 10. 
MlHALOVICS ÖDÖN, Bpest, szervita-tér 10. 
MlGAZZI V ilm os gr., Aranyos-Maróth.
M isk e  I m re  b., Magyar-Óvár, Moson m. 
MlTROVSZKY W la d im ir  gr., Szarvas.
410 M ocsonyi A n t a l , Yerpeiét.
MOCSONYI G yörgy , Bpest, váczi-utcza 13. 
M ocsonyi J e n ő , Bpest, Gizeiia-tér 2.. 
M ocsonyi Sándor , Bpest, Gizella-tér 2. 
M ocsonyi Z en ó , Bpest, Gizeiia-tér 2. 
M ontenuovo  A ladár  hg., Bécs.
MÓRICZ PÁL, Bpest, muzeum-utcza 3. 
MOSKOVICZ GÉZA, Bpest, nagykorona-utcza 14. 
M ü SLAY SÁNDOR, Bpest, gyöngytyuk-utcza 8. 
MÜHLFELD N., Bpest, angol királyné száll.
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N.
420 NÁD ÁSD Y FERENCZ gr. ifj., Bpest, muzeum-u. 15. 
NÁKÓ KÁLMÁN gr., Nagy-Szt.-Miklós.
NÁKÓ SÁNDOR gr., Nagy-Szt.-Miklós.
N áyay L a jo s , Makó.
NEMES V i NCZE gr., Bpest, Deák Ferencz-tér 1. 
N em esh eg y i J ó z s e f , Bpest, Mária Yaiéria-u. 7. 
NEPPEL FERENCZ, Nagy-Abony.
N e SKOVICS DÖME, Bpest, barátok bazárjában. 
N e UHOFFER JÁNOS,' Bpest, muzeum-utcza 5. 
NlKOLICS FEDOR b., Serajevó.
430 N oPCSA FERENCZ b., Becs.
N yÁRY ADOLF b., Bpest, József főherczeg palota. 
N yÁRY BÉLA, Bpest, Károlyi-utcza 4.
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O.
O cskay I stván , Gaigócz.
Od ESCALCHI GÉZA hg.,Bp.,herczeg Sándor-u. 14. 
OüESCALCHI G yula  hg., Bp., hg. Sándor-u. 14. 
O’DONELL H e n r ik  gr., Szerdahely. 
Of FERMAN I ván  b. , Becs, Jokey Club. 
Ok OLICSÁNYI A n t a l , Bpest, bástya-utcza 11. 
Ok olicsányi Sándor , Hága.
440 Orczy  A ndor  b.,Bpest, korona-herczeg-utcza 12. 
ORCZY B éla  b., Bpest, korona-herczeg-utcza 12. 
ORCZY E l e k  b., Bpest, Európa szálloda. 
OrDÓDY PÁL, Bpest, sugár-ut 131.
D ’Or SAI EMIL g r , Pozsony.
. ■'  -■
3 3
P.
PAJTHÉNYI SÁNDOR, Bpest, Eszterházy-utcza 6. 
PÁLFFY JÁNOS gr., Pozsony.
PÁLFFY MIKLÓS hg., Bpest, Eszterházy-utcza 44. 
PÁLFFY MÓR gr., Pozsony.
P a lLAVICINI BÉLA őrgr., K.-Megyer.
450 PALLAVICINI EDE őrgr., Bpest, Hungária száll. 
PALLAVICINI H lPP. őrgr., Szendrő. 
PALLAVICINI SÁNDOR őrgr., Becs. 
PALLAVICINI ZSIGMOND őrgr., Kurittya.
PAAR E d e  gr., Bpest, kőfaragó-utcza 5.
PATAY F e RENCZ, Bpest, szep-utcza 5.
PATAY G y u la , Czekeháza.
PATAY SÁMUEL, Czekeháza.
PATRUBÁNY G e r g e l y , Epést, Kálvin-tér 2. 
PÁZMÁNDY BÉLA, Kömlőd.
460 PÁZMÁNDY DÉNES, Bpest, angol királyné száll. 
PÁZMÁNDY GÉZA, Kömlőd.
PÉCHY ANDOR, Bpest, régi posta-utcza 4. 
PÉCHY MANÓ gr., Bpest, Sebestyén-tér 1. 
PÉCHY TAMÁS, Bpest, muzeum-körút 17. 
P e JACSEVICH A r t h u r  gr., Ludány. 
P e .IACSEVICH JÁNOS gr. id., Bpest, sugár-út 84. 
PEJACSEVICH LÁSZLÓ gr., Nasica, Szlavónia. 
PEJACSEVICH MÁRK gr., Bpest, Árpád-utcza 6.
C A S IN O -K Ö SY V .
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P e j ACSEVICH M ik ló s  gr., Becs, Bankgasse 8. 
470 PEJACSEVICH PÁL gr., Podgorácz, Eszek. 
PEJACSEVICH PÉTER gr., Eszek. 
PEJACSEVICH T ivadar  gr., Nasica.
P e RCZEL BÉLA, Bpest, vámház-körút 13. 
PERÉNYI ZSIGMOND b., Bp., Mária-Vaíéria-u. 7.
P e r g e n  A n ta l  gr.
PHIPPS N., Bpest, Eötvös-utcza 15.
P ír é t  B éla  b., Elemér.
P l  ACHY TAMÁS, Bpest, muzeum-körut 21.
PODMANICZKY FRIGYES b., Bp., kerepesi-út G. 
480 PODMANICZKY GÉZA b., Bp., hg. Sándor-u. 14. 
PODMANICZKY LEVENTE b., Szada.
POMPÉRY JÁNOS, Bpest, soroksári-utcza 18.
P randau  G usztáv  b., Vaipo.
P r ILESZKY TÁDÉ, Bpest, Hungária szálloda. 
P r ÓNAY DEZSŐ b., Bpest, bálvány-utcza 20. 
P r ÓNAY* GÁBOR, Bpest, bálvány-utcza 20.
, PRÓNAY JÓZSEF, Bpest, kerepesi-út 5.
PULAY KORNÉL, Bpest, kerepesi-út 5. 
P ulszky  Á goston , Bpest, ősz-utcza 41.
490 P ulszky  F e r e n c z , Bpest, muzeum-körút 14/16. 
P ulszky  G éza , Lőcse.
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R.
RÁDAY G ed eo n  gr. ifj., Budavár, honved. palota. 
RÁTH KÁROLY, Bpest, zöldfa-utcza 9.
R áDÓ KÁLMÁN, Répczelak, Yasm.
R áDYÁNSZKY B é l a  b., Bpest, stáczió-utcza 10. 
RADYÁNSZKY GÉZA b., Bpest, stáczió-utcza 10. 
RÁDYÁNSZKY JÁNOS b., Bpest, stáczió-utcza 10. 
RADVÁNSZKY KÁROLY b., Bpest, stáczió-u. 10- 
RAISZ SZILÁRD, Bpest, vámbáz-körűt 2.
500 R aKÓVSZKY G éz a , Bpest, nagykorona-utcza 23. 
R aKÓVSZKY I stván , Bpest, hg. Sándor-utcza 9. 
R auch  L e v in  b., Zágráb.
RÉDL BÉLA b., Bpest, reáltanoda-utcza 13. 
RÉDL LAJOS b., Bpest, reáltanoda-utcza 13. 
REINITZ JÓZSEF, Bpest, Dorottya-utcza 5. 
RÉVAY FERENCZ b., Bpest, sugár-út 39.
RÉVAY GYULA b., muzeum-körút 11. 
R o g en d o rf  R ó b er t  gr., Csösztelek. 
ROHONCZY GEDEON, Bpest, reáltanoda-utcza 5. 
510 R ónay L a jo s , Csongrád.
ROTHFELD Som a , Bpest, Lipót-utcza 31.
R ock Sz il á r d , Bpest, kerepesi-út 11.
R u bid o  R ezső , Zágráb.
RUDICH JÓZSEF b. ifj., Bpest, Széchenyi-tér 3. 




SÁGHY GYULA, Bpest, zöldfa-utcza 40. 
Salamon  A la d á r , Lőcse.
Salamon G éza , Lőcse.
Salamon T iv a d a r , Lőcse.
520 SAMNINIATELLI FÁBIÁN,gr., Bp., Hungária száL 
SAMASSA JÓZSEF, Bpest, borz-utcza 11. 
SÁRKÁNY JÓZSEF, Bpest, Eötvös-tér 2. 
SÁRKÖZY A u r é l , Nyék, Petend.
SCITOVSZKY JÁNOS, Bpest, vámház-körút 14  ^
SCHMIEDEGG JÁNOS gr., Tana, Komáromm. 
SCHÖNBORN ERVIN gr., Becs, Ren-gasse 7. 
S ch la u ch  L ő r in c z , Bpest, zerge-utcza 4. 
SCHMAUSZ E n d r e , Zombor.
S c h u ster  Co n sta n tin , Kassa.
530 Seb esty én  G é z a , Bpest, kiráiy-utcza 10. 
Se CTUS N., Bpest, akadémia-utcza 12.
SEMBERY ISTVÁN, Bpest, himző-utcza 1. 
SENNYEY LAJOS b., Paczim, Zemplénin. 
SENNYEY PÁL b., Béld, Zemplén.
S e r é n y i L ászló  gr., Gyöngyös-Pászthó. 
SlGRAY EÜLÖP gr. f
SlMONCSICS JÁNOS, Bpest, kalap-utcza 22. 
SlMONYI DÉNES, Patvarc, u. p. B.-Gyarmat. 
SlMONYI LAJOS b., Vadász-Arad.
540 Smaíc B erta la n  b., Zágráb.
SMITTNER A d o l f . Bpest, szép-utcza 3. 
SOMOSKEŐY ANTAL, Bpest, kerepesi-út 10. 
SOMSSICH I ván  gr., Bpest, Lipót-utcza 43. 
SOMSSICH PÁL, Bpest, Károly-körút 3. 
SOMSSICH V ik t o r  gr., Babocsa, Somogyin. 
Sp r in g e r  G usztáv  b., Becs, Jokey Club. 
St e ig e r  G y u la , Bpest, Calvin-tér 2. 
Stu b en b er g  J ó zsef  gr., Grácz.
SZABÓ I m r e , Bpest, bécsi-utcza 6.
550  SZABÓ JÓZSEF, Bpest, Széchenyi-utcza 1. 
Szabó M ik l ó s , Bpest, kígyó-utcza 8. 
SZALAY PÉTER, Bpest, Dorottya-utcza 12. 
S zápáry  A n ta l  gr. f  
SzÁPÁRY GÉZA gr., Bpest, szép-utcza 6. 
Szápáry  G yula  gr., Bpest, koronaherczeg-u. 
SZÁPÁRY I stván  gr., Bpest, megyeház. 
SZÁPÁRY I ván gr., Kis-Velencze.
S zápáry  L ászló  gr. f  
SzÉCHEN A n ta l  gr., Pozsony.
560 S zéch en y i B él a  gr., Bpest, lánczbid-utcza 6 
S zéc h en y i D én es  gr., Somogyvár. 
Széch en y i F eren cz  gr., Barcs. 
S zéch en y i G éza  gr., Somogyvár. 
S zéch en y i G yula  gr., Marczaii.
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S zéc h en y i I m re  gr., Berlin. .
S zéc h en y i I m re  gr. ifj., Somogyvár. 
S zéch en y i K álmán  gr., Sopron.
SZÉCHENYI Ödön  gr., Konstantinápoly. 
SZÉCHENYI PÁL gr., Bpest, Dorottya-utcza 12>
570 S ze g e d i G yörgy , Acsád.
SzÉHER M ih á l y , Bpest, Lipót-utcza 10.
SzÉLL KÁLMÁN, Bpest, ősz-utcza 22.
SzÉLL K r is t ó f , Bpest, stáczió-utcza 16. 
Szem er e  E m il , Rakomáz.
Szem er e  M ik l ó s , Berzék, Zemplénin. 
Szem er e  Ödön , Bpest, régi posta-utcza 4. 
SZENTKERESZTY B éla  b., Sándor-ütcza 14. 
S z e n tk er eszty  E eren cz  b., Bp., Angol király. 
SzENTIYÁNYI OSZKÁR, Bélád.
580 Sz e n t k ir á l y i A l b e r t , Bpest, sugár-út 37. 
Szilá g y i D ez ső , Bpest, stáczió-utcza 10. 
SziLASSY ALADÁR, Bpest, József-utcza 9. 
SziRMAY ÖDÖN, Bpest, nemzeti szálloda. 
SZITÁNYI A d o l f , Bpest, Mária Valéria-utcza 7. 
SZITÁNYI B e r NÁT, Bpest, nádor-utcza 18. 
S zitá n y i G éza , Bpest, nádor-utcza 18. 
S zitá n y i I z id o r , Bpest, nádor-utcza 18. 
Szitá n y i K ároly , Dunaföldvár.
SZITÁNYI Ödön , Bpest, nádor-utcza 28.
.590 SzLÁYY JÓZSEF, Bpest, Eötvös-utcza 7.
SZLÁVY O l i v é r , Bpest, zsibárus-utcza 1. 
SzÖGYÉNYI LÁSZLÓ id., Csór.
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SzÖGYÉNYI LÁSZLÓ ifj., Becs, külügy. 
STANKOVÁNSZKY JÁNOS, Paks.
SZTÁRAY A n ta l  gr., Nagy Mihály.
SZTxVRAY JÁNOS gr., Sándor-u. gr. Degcnfeld ház.
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T.
TAKÁCSY M ik l ó s , Bpest, DeákFerencz-utcza 7. 
T aKÁCSY SÁNDOR, Bpest, József-tér 9. 
T aLLIÁN SÁNDOK, Écska.
600 T axis  E gon hg„ Écska.
T e l e k i  D omonkos gr. ifj., Bpest, Eszterházy- 
utcza 30.
T e l e k i  E d e  gr., Bpest, ősz-utcza 22.
TELEKI GÉZA gr. id., Bpest, József-tér 7. 
TELEKI G yula  gr., Bpest, szervita-tél- 10. 
T e l e k i  J ó z se f  gr., Bpest, szervita-tér 10. 
T e l e k i K ároly  gr., Kolozsvár.
TELEKY SÁMUEL gr. ifj., Bpest, Eszterliázy-ü. 30. 
TÉLFY IVÁN, Bpest, kerepesi-út 7.
T ér ey  P á l . f
610 T h EISZ ELEK, Bpest, kigyó-uteza 5.
THAN KÁROLY, Bpest, muzeum-körút 4.
T ih a n y i F er en c z , Ebeczk.
T isza  I stván , Bpest, Szt.-György-tér 1.
TISZA KÁLMÁN, Bpest, Szt.-György-tér 1.
T isza  L a jo s , Bpest, hoid-utcza 2 1.
TlSZA LÁSZLÓ, Bpest, föherczeg Sándor-utcza 15. 
T olnay  L a jo s , Bpest, sugár-út 102. 
TOMCSÁNYI KÁROLY, Békés.
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TOMCSÁNYI LÁSZLÓ, Bpest, DeákFerencz-u. 21. 
620 TÓTH E l e k , Bpest, Károly-körút 13.
TÓTH LÖRINCZ, Bpest, csillag-utcza 6.
T ó th  V ilm o s , Becs.
TÖLGYESY SÁNDOR, Bpest, ősz-utcza 22. 
TÖRÖK JÓZSEF gr., Bpest, reáltanoda-utcza 8. 
TÖRÖK L ászló  gr., Bpest, Sebestyén-tér 7. 
T r a u t e n b e r g  F r ig y es  b., Mór.
T r AUTMANSDORF NÁNDOR gr., Szarvas. 
T r ÉFORT ÁGOST, Bpest, Széchenyi-u. 1.




630 UGRÓN Á k os , Bpest, kevepesi-út 8.
U grón  G á bor , Bpest, vas-utcza 8. 
ÜLMANN SÁNDOR, Paris.
U jf a l u s s i M ik l ó s .
ÜRAY KÁLMÁN b., Tyúkod.
U rbán  A n d o r , Arad.
ÜCHTRITZ ZSIGMOND b., Bpest, üllöi-út 5.
Ü rm én y i M ik sa .
U r MÉNYI PÁL, Bpest, magyar-utcza 8. 
UZOVICS PÁL, angol királyné szálloda.
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640 VÁLY Á r p á d , Majtis, Zemplénin.
VÁMBÉRY ÁRMIN, Bpest, Ferencz-József-rakp. 2. 
YÁRADY KÁROLY, Bpest, kigyó-utcza 2.
Y ay ALADÁR b., Bpest, szép-utcza 5.
Y ay BÉLA b., Bpest, só-utcza 1.
V ay D én es  b., Pozsony.
Y ay ELEMÉR b., Bpest, szervita-tél-lő.
Y ay L a jo s  b., Golop.
YAY MIKLÓS b., Bpest, Európa szálloda.
Y ay T ibo r  gr., Szabolcs.
650 Y ay Sándor  b., Golop.
YÉGH A u r é l , Szeged.
YETSERA ALBIN b., Bpest, Eszterbázy-utcza 44. 
YÉCSEY JÓZSEF b., Bpest, bodzafa-utcza 24. 
YÉCSEY MIKLÓS b., Bpest, angol királyné száll.
Y écsey  T amás.
Y e RMES GÁBOR, Bpest, kalap-utcza 14. 
YlGYÁZÓ SÁNDOR, Bpest, Károly-kÖrűt 1. 
YlZSOLYI ÁKOS, Bpest, muzeum-utcza 19. 
Y i ZSOLYI G u sztá v , Bpest, muzeum-utcza 19. 
660 YOJNICS J akab , Bpest, herczeg Sándor-utcza 9. 
VOJKFFY JÁNOS gr., Zágráb.
YÖRÖS KÁLMÁN, Bpest, zöldfa-utcza 19. 




W agner  J ános, Bpest, Erzsebet-tér 4. 
WAHRMANN M ór , Bpest, akadámia-utcza 2. 
WASS JENŐ gr., Bpest, gyár-utcza 3.
W e iSZ B e r NÁT FERENCZ, Budapest, Deák 
Ferencz-utcza 21.
W en c k h eim  F rig y es  gr., Uj-Kigyós. 
WENCKHEIM JÓZSEF b., Bpest, bodzafa-u. 21. 
670 W en c k h eim  K ároly  gr., Bp., kecskemeti-u. 2. 
W en c k h eim  R u d o l f  gr., Bp., kecskemeti-u. 2. 
W en c k h eim  V ik t o r  b., Pozsony.
WENCZEL GUSZTÁV, Bpest, Hunyady-utcza 50. 
WlLCZEK H e INR. gr., Bpest, zöldfa-utcza 11. 
WlNDISCHGRÁTZ A e L. h., Becs, Eeengasse 12. 
W INDISCHGRÄTZ HUGÓ h., Becs, Reengasse 12. 
WlNDISCHGRÁTZ LAJOS h., Becs, Reengasse 12. 
WODIANER A l b e r t  b., Bp., Deák Ferencz-tér 1. 
WODIANER A l b e r t , Bpest, fö-út 22.
680 WODIANER BÉLA, Bpest, stáczió-uteza 28.
WODIANER MÓRICZ b., Becs.
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Z.
ZÁMORY KÁLMÁN, Bpest, Deák Ferencz-utcza 21. 
Z aRINE SERGIUS, Bpest, váczi-körút 72. 
ZELENSZKY KÖBÉRT gr., Uj-Avad.
Z ichy  A n ta l  gr., Bpest, papnövelde-utcza 6. 
ZICHY A n t a l , Bpest, muzeum-u. 19.
Z ich y  Á gost gr., Fiume.
ZICHY B éla  gr., Bpest, muzeum-utcza 15. 
ZlCHY BÓDOG gr., Bpest, Eszterházy-utcza 30. 
690 ZlCHY E dm und  gr., Bpest, Verbőczy-utcza 2 I • 
Z ich y  F e r DINÁND gr., Bp., Verbőczy-utcza 23. 
ZlCHY F e RENCZ gr., Bp., koronaberczeg-u. 14. 
ZlCHY Gé z a  gr., Bpest, I. k. országház-utcza 19. 
Z ich y  F e e r . M anó gr. if., Bp., Eszterházy-u. 30. 
ZlCHY H e n r ik  gr., Bpest, nemzeti szálloda. 
Z ichy  I stván , Nágócs.
ZlCHY JÁNOS gr. (ujfalusi), Bp., Verbőczy-u. 21. 
ZlCHY JÁNOS gr. (lánghi), Bp., Verbőczy-u. 21. 
ZlCHY JÁNOS gr. (somogyi), Bp., muzeum-u. 15. 
700 ZlCHY J enő  gr., Bpest, csillag-utcza 8.
ZlCHY JÓZSEF gr. id., Pozsony.
Z ichy  J ó zsef  gr. ifj., Vedrőd.
ZlCHY L ajos gr., Bpest, főherczeg Sándor-u. 4. 
ZlCHY Ödön  gr., Bpest, Verbőczy-utcza 21.
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Z ich y  P a u la i F eren cz  gr., Bpest, papnő- 
velde-utcza 6.
Z ich y  R u d o l f  gr., Bpest, sugár-út 82.
ZICHY T ivadar  gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14. 
ZMESKÁL KÁLMÁN, Nagy-Salló.
Z sivora  G yörgy , f
I G A Z G A T Ó K
1883-foan:
A ndrássy  G yula  gr. 
D e s s e w f f y  A u r é l  gr. 
K á ro ly i I stván  gr.
VÁL AS Z T MÁNYI  TAGOK
lSS3-ban :
A lmásy K álmán gr. ífj. 
A ndrássy  A ladár  gr. 
A ppo n y i A l b e r t  gr. 
B atthyányi E lem ér  gr. 
B en iczk y  F e r en c z .
B eö th y  Á kos.
B er etv á s  E n d r e .
B it t ó  I stván .
B laskovics E rn ő .
10 B laskovics M ik l ó s .
B ossányi L ászló .
Csáky L ászló  gr.
Csekonics E n d re  gr.
É b er  N ándor .
F abin y i T h e o f il .
F arkas G éza .
F e jé r v á r y  G éza  b. 
F e s t e t ic h  G yörgy gr. f  
F öldváry  M ik l ó s .
20 H avas I gnácz.
H unyady I m re  gr.
K árolyi G yula  gr.
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K árolyi T ib o r  gr. 
K arácsonyi G u id ó  gr. 
L ipt h a y  B él a  b. 
M a il á t h  G yörgy , f  
M e sz n il  V ik t o r  b. 
M ocsonyi Sándor .
NÁDASDY FERENCI gr.
30 O d esc a lc h i G yula  bg.
PODMANICZKY FRIGYES b.
P a jt h é n y i Sá n d o r . 
P échy  M anó gr. 
R advánszky  G éza  b. 
S im onYi  L ajos  b. 
Szitá n y i B er n á t .
SZTÁRAY JÁNOS gr. 
S zápáry  A n ta l  gr. f  
Szápáry  G yula  gr.
40 Sz é iie r  M ih á l y .
Szabó M ik l ó s .
SZLÁYY JÓZSEF.
T el e k y  D omonkos gr. 
T e l e k y  E d e  gr.
T isza  K álm án .
T isza  L a jo s .
ÜCHTRITZ ZSIGMOND b.
W en c k h eim  R u d o l f  gr. 
Z ich y  P ál gr.
50 Z sí vor a G yörgy .
C A SIN O -K Ö N Y V . 4
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P Ó T T A G O K :
A ndrássy  G éza  gr. 
B atthyány  G éza  gr. 
B á n ffy  G yörgy gr. 
E sterh á zy  P ál h. 
F e st e t ic s  T asziló  gr. ifj. 
S zéc h en y i P ál gr.
Jegyző penztárüok : MENYHÁRT ANTAL.
1833-ban  e l h u n y t a k
B ohus J ános. 
B oronkay  R u d o l f . 
D e g e n f e l d  I m re  gr. 
E szterh á zy  M ax gr. 
F e s t e t ic h  T a sziló  gr 
F e s t e t ic h  G yörgy gr 
F est  I m r e .
JUSTH JÓZSEF. 
H arkányi J ó z s e f .
10 M a il á t h  G yörgy . 
SlGRAY FÜLÖP gr. 
Szápáry  A nta l  gr. 
Szápáry  L ászló  gr. 
T ér ey  P á l .
ZSIYORA G yÖRY.

N E M Z E T I  C A S I N O






A nemzeti Casino halhatatlan emlékű 
hazánkfia: gróf Széchenyi István által 1827. 
évben oly czélból alkotott egyesület, hogy 
a hazai társadalmi életnek központját ké­
pezze. Mint ilyen, a nemzeti Casinó nem 
egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, 
közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál, testületi működése 
köréből azonban ki van zárva minden poli­
tikai jellegű tevékenység.
2- §•
Helyiségeiben tilos minden szerencse- 
játék.
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Tilos továbbá a tagoknak magánosok, 
vagy társulatok érdekében aláírási ívekkel 
való háborgatása. Országos közczélu alá- 
irási ívek, az igazgatóság engedelmével, az 
e czélra kijelölt terembe kitehetők.
4 . §.
A nemzeti Casinó jövedelmei minde­
nekelőtt saját helyiségeinek felszerelése és 
berendezésére fordítandók. Ennélfogva a 
Casinó a tulajdonát képező ingatlan va- 
gyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra 
semmiféle segély-adományt vagy kölcsönt 
nem nyújthat. Kivételt képez mindazon­
által a budapesti lovar-egylet, melynek, 
mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-inté­
zetnek, a nemzeti Casinó a közgyűlés által 
évenkint megállapítandó verseny-dijat tűz 
ki mindaddig, mig évi jövedelmei megfelelő 
felesleget mutatnak ki. Mily versenyre for- 




A t a g o k r ó l .
5. §.
A nemzeti Casinó tagja lehet minden 
tisztességes, művelt magaviseletü, feddhet- 
len jellemű önálló férfi, ha casinói tagul az 
alább meghatározott módon: a szükséges 
szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai párt- 
szinezet és osztály-különbség a tagok fel­
vételénél vagy kirekesztésénél mérvadó 
nem lehet.
6. §.
A foglalkozó tagság jövőre megszün- 
tettetik. Az eddigi foglalkozók rendes ta­
gokul, az e czélra nézve megállapított jogok 
és kötelezettségek mellett, felvétetnek, ha 
ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.
7. §■
A felvételhez egy casinói tag ajánlata 
szükséges oly módon, hogy az ajánlott 
neve, állása és lakása az ajánló tag által 
az e czélra szolgáló táblára a választást 
megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg­
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gesztve legyen. Az ajánlottnak megenged­
tetik, hogy a Casinót 8 napon át mint ven­
dég látogathassa, köteles magát azonban 
az igazgatóságnál bemutatni.
8 . §.
A felvétel a választmány által, titkos 
szavazás utján, legalább egy igazgató és 15 




A felvételről a felvett új tagot az egy­
leti jegyző levél utján értesíti; ez értesí­
téssel együtt, a Casinó-tagságra vonatkozó 
* kötelező nyilatkozatot aláírás végett neki 
megküldi, a felvétel azonban reá nézve 
addig is, mig nevét a rendes névkönyvbe 
sajátkezüleg beiktatja, kötelező marad.
10 . §.
A felvételre szükséges szavazat-több­
séget el nem nyert ajánlott felvétel végett 
a jövő év folytán még egyszer ajánlható. 
Ily esetben azonban, midőn egy, a megelőző 
évben már ajánlott, de akkor a megválasz­
tásra szükséges 2/3-ad szótöbbséget el nem
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nyert egyén fölött történik szavazás, az 
igazgatón kivül legalább 30 tagnak rész­
vétele szükséges.
i i . g ,
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi 
tagsági dijat hat évre terjedő kötelezettség 
mellett a Casinó pénztárába befizetni. A fel­
vétel első évében az év első negyedében 
felvett tagok 120 frtot, a második negyed­
ben felvettek 90 frtot, a harmadik negyed­
ben felvettek 60 frtot, az utolsó negyedben 
belépett tagok pedig 30 frtot fizetni kötele­
sek. E kötelezettség a hat év lejártával meg­
újítható vagy életfogytiglan elvállalható 
vagy pedig 2400 frt lefizetése mellett egy- 
szersmindenkorra megváltható.
Az 1883-ik év márczius 1-től fogva 
belépő minden tag, a rendes évi tagsági 
dijon felül, a Casinó-egyletbe való felvéte­
lekor, egyszersmindenkorra »felvételi dij 
fejében« 200 frtot a Casinó pénztáránál 
lefizetni tartozik; melyet az illető kilépése 
esetén vissza nem követelhet. A Casinó 1868. 
május hó 3-áig bezárólag felvett tagjainak 
azon joga, hogy 63 forint évi tagdijat fizet­
nek vagy azt egyszersmindenkorra 1200 frt 
lefizetésével megválthatják, valamint szin­
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tén az 1881. évi február 2 8-áig felvett tagok 
azon joga, hogy évenkint 100 frt tagdijat 
fizetnek vagy azt 2000 frt lefizetésével egy- 
szersmindenkorra megválthatják, tovább is 
változatlanul fentartatik.
12 . §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, 
a mennyiben a hat évi kötelezettség lejár­
tával a Casinóból kilépni szándékoznak, hat 
héttel a tagsági mindenkori hatodik év 
letelte előtt, tartoznak kilépésüket a választ­
mánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casinó tagjai marad­
nak és felvállalt fizetési kötelezettségük 
további hat évi tartamra megujitottnak te­
kintetik.
13.  §.
Minden tag köteles egész évi tagdiját, 
Budapesten a nemzeti Casinó pénztáránál 
egyszerre lefizetni; és pedig a Budapesten 
lakó tagok az év első három, a Budapesten 
kívül lakók pedig az év első hat hónapja 
alatt. Azon évre, melyben a részvényes meg­
halt, örökösei a tagdijat fizetni kötelesek.
A lejárat napjáig le nem fizetett tag­
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dijak után, a fizetés lejárta napjától vagyis 
a helyben lakó tagok mindenkor április 
1-től, a Budapesten kivül lakók pedig min­
denkor julius 1-től számitva tartoznak 6°/0 
késedelmi kamatot fizetni.
14 . § .
Casinó-tagokul felvett országgyűlési 
képviselők, államhivatalnokok, a csász. és 
kir. közös hadsereg és magy. kir. honvéd­
ség tisztjei, nemkülönben a külhatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének, nevezett 
állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az 
egyletből kilépetteknek tekintetnek és a 
kilépésüket követő évekre a tagdij fizetés 
kötelezettsége alól felmentetnek.
15 . § .
Minden tagnak joga van tisztességes 
társadalmi állású és feddhetlen jellemű 
egyéniségeket az alább meghatározott mód 
szerint a Casinóba vendégül bevezetni.
16 . § .
Valamely casinói tagnak kirekesztése 
csakis a feddhetlen jellem és a helyes maga­
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viselet elveivel meg nem férő cselekmény 
miatt, 12 casinói tagnak az igazgatóságnál 
Írásban benyújtandó és kellően indokolandó 
együttes indítványa folytán, a választmány 
által történhetik.
III. FEJEZET.
A vendégekről és vendégtagokról.
17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes 
tagul vehető fel. Megengedtetik azonban, 
hogy valamely tag által (ha különben a 
casinói tagságra megkivántató kellékekkel 
bir) vendégül- 3.napra bevezettethessék. E 
bevezetés egy év folytán csak egyszer tör­
ténhetik.
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik államá­
nak polgára vendégképpen a Casinóba bár­
mely tag által egy napra bevezethető. Meg­
hosszabbítható e bevezetés az igazgatóság 
által, de csak is további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kí­
vánná a Casinót látogatni, köteles az igaz­
gatóságtól erre engedélyt kieszközölni és
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ügy hóra szóló vendég-jegyet 15 írttal vál­
tani. Egy hónapon túl terjedő időtartamra 
a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból 
álló választmányi ülésben, golyó-vetés ut­
ján, 2/3-ad szavazattöbbséggel hósszabbit 
ható meg. Ily meghosszabbitás azonban 6 
hónapnál tovább nem terjedhet, és köteles 
a vendég-tag a meghosszabbitás tartama 
alatt havonként előre fizetendő 15 írttal 
vendég-jegyet váltani.
19, §•
A vendégek a Casinó-egylet által nyúj­




A közgyűl ésről .
20 . §.
Közgyűlés évenként minden január 
havának utolsó vasárnapján, délelőtt 11 
órakor tartatik. A közgyűlés napja hírla­
pok utján eleve közliirré teendő és a tagok­
nak az igazgatóság és választmány megvá­
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lasztásához szükségelt szavazati ívek a köz­
gyűlés előtt megküldendők.
21 . §•
A rendes évi közgyűlésen kivül sürgős 
esetekben rendkívüli közgyűlést a választ­
mány hívhat össze. Összehívandó a rend­
kívüli közgyűlés akkor is, ha ez iránt leg­
alább 3 0 tag a választmányhoz Írásban fog­
lalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról 
a tagok külön meghívók utján értesitendők.
22 . § .
Közgyűlésen szavazat-joggal csak a 
rendes tagok bírnak.
A  közgyűlés tárgya i.
23. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint 
közfelkiáltás utján való megválasztása.
24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok 
megválasztása, á szavazati ivek beszedésére
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és illetőleg átvételére eleve megválasztott 
bizottság elnökének személyes átadása vagy 
posta utján való beküldése által a házsza­
bályok 13. §-ának értelmében gyakorol­
ható.
A közgyűlés által általános szavazati 
többséggel választandó 3 igazgató és viszon- 
lagos szavazattöbbséggel 50 választmányi 
tag megválasztása olyformán történik, 
hogy az igazgatóságra legtöbb szavazatot 
nyert három tag igazgatóul, a választmányi 
tagságra legtöbb szavazatot nyert 50 tag 
pedig választmányi tagul megválasztottnak 
kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazat- 
egyenlőség esetében sorshúzás dönt. Az 
igazgatóságra beadott szavazatok, az eset­
ben, ha az illető tag e minőségben a szó­
többséget el nem nyerné, a választmányi 
tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy ivén két külön minőség­
ben egyszernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasz­
tott egyén e tisztet el nem fogadná, új 
szavazásnak van helye. Ha pedig választ­
mányi tag nem fogadná el e tisztet, ez eset­




A választmányi tagokul megválasztott 
50 egyén után a legtöbb szavazatot nyert 
6 egyén póttagúi megválasztottnak tekin- 
tettetik.
25. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak 
az intézet állapotáról szóló jelentése és 
ezzel kapcsolatban a számadások felül­





a Casinó fejlődésére és gyarapítására 
vonatkozó, nemkülönben az alapszabályok 
megváltoztatását czélzó indítványok. Végre
28. §.
a sorrend kimentésével elnapolandó 
közgyűlés folytatásakor a jegyzőkönyv és 
a szavazatszedő bizottság munkálatának 




A közgyűlés, a vélemények szétágazása 
esetén, határozatait, a házszabályokban 
részletesen körülírt módon, a megjelent 
tagok általános szavazattöbbségével hozza, 
a mennyiben ez alapszabályok kivételt nem 
szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily mó­
don hozott és az elnök által kihirdetett ha­
tározatok a meg nem jelent tagokra nézve 
is feltétlenül kötelezők.
30. §.
A közgyűlések határozatai a Casinó 





Az igazgatóság a közgyűlés által éven­
ként választott és az év lefolytával njfa 
megválasztandó 3 igazgatóból áll.
32. §.
Az igazgatók az egyletet bíróságok és 
hatóságok előtt, és magánosok irányában 
képviselik.
,  - '  5 *
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33. §.
Végrehajtják a közgyűlés és választ­
mány minden határozatát.
34. §.
A választmányi üléseken ülési és sza­
vazati joggal birnak.
35. §.
A Casinó-egy letet kötelező minden jog­
ügyletét, a választmány jóváhagyása után, 
az egylet nevében ők kötnek meg és min­
den okiratot ők Írnak alá együttesen.
36. §.
Köteles az igazgatóság minden felme­
rülő panaszt megvizsgálni és annak orvos­
lása iránt lehetőleg intézkedni: különösen 
pedig a rend fentartására felügyelni; e vég­
ből az igazgatóságnak nem csak joga, de 
kötelessége is a tagokat általuk netalán elkö­
vetett rendellenességekre figyelmeztetni.
37. §.
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, 
valamint a bíróságokkal és hatóságokkal
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szemben való képviselettel, saját választása 
szerint, az igazgatóság egy tagját megbizza.
38. §.
a) Ezen intéző-igazgató, a választmány 
által megbatározott járandóságok mellett, 
saját felelősségére felfogadja és elbocsátja 
a vendéglőst és a szolgaszemélyzetet.
b) Átveszi a valamely tag kirekesztése 
iránt 12 rendes tag által előterjesztett in­
dítványokat. — Köteles az ily indítványt 
a kirekesztetni indítványozott taggal és 
pedig a Budapesten kívül' lakóval posta 
utján, vevény mellett, észrevételei megté­
tele végett másolatban azon figyelmeztetés­
sel közölni, bogy a mennyiben a kézbesítés-' 
tői számított 14 nap alatt az indítványban 
állított ténykörülményekre nem nyilatkoz­
nék, azok minden további meghallgatása 
nélkül valóknak fognak tekintetni.
A nyilatkozat beérkezte, nemkülönben 
az arra kiszabott határidő válasz nélküli 
eltelte után, valamint azon esetben is, ha a 
kirekesztetni indítványozott tag holléte nem 
tudatik, az illető kirekesztési ügy a választ­
mány elé terjesztendő és e czélra, annak 
különös megjelölése mellett, hogy tag kire­
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kesztése forog szóban, a választmányi ülés 
haladéktalanul egybehívandó.
c) Utalványoz az előirányzat korlátain 
belül minden kiadást,bármely összeg erejéig, 
300 frt erejéig pedig, az előirányzat határain 
túl is, saját felelősségére utalványozhat.
d) Felügyel a tagdíjak pontos besze­
désére. A tagdíjak fizetésében tapasztalt 
késedelmezéseket pedig, kellő intézkedés 
végett, a választmánynak bejelenti.
e) Intézkedik a közgyűlési határozatok 
és az egyleti tagokat érdeklő egyéb intéz­
kedéseknek hírlapok utján közhírré tétele, 
valamint az évkönyv szerkesztése és ki­
adása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi 
üléseket.
g) Végül akadályoztatása esetén he­
lyettesét az igazgatók vagy a választmányi 
tagok sorából, a választmány utólagos jóvá­
hagyásának fentartása mellett, kinevezi.
VI. FEJEZET.
A vál aszt mányról .
39. §.
A választmány üléseiben az egyes 
választmányi tagok minden ülésre nézve,
i
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egymást betű-sorrend szerint felváltva el­
nökölnek.
40. §.
Szavazattal biró tagjai az egylet három 
igazgatója és az 50 választmányi tag.
41. §.




Érvényes határozat hozatalára minden 
esetben egy igazgatónak,azonfelül legalább :
a) vendég-felvételnél 5,
b) a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c) rendes tag felvételénél 15,
cl) tag-kirekesztésnél, valamint midőn 
a 10. §. értelmében másodszori választás­
nak van helye, egy a megelőző évben 2/s sza­
vazat-többséget nem nyert ajánlott felett 
30 tagnak jelenléte és szavazata szükséges.
43. §.
A hivatalnoki személyzet kinevezése 
és elbocsátása iránt rendelkezik.
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44. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint 
a szolga-személyzet fizetését és a vendéglős 
járandóságát.
45. §.
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek 
igazgatása, továbbá az egyleti vagyon és 
jövedelmei, valamint a tagdíj-fizetések pon­
tos behajtása felett.
46. §. '
Minden kiadás iránt határoz.
47. §.
Valamely tagnak kétségtelenné vált 
fizetési képtelensége esetében tagsági jogá­
nak felfüggesztése iránt határoz.
48. §.
Elébe térj esztendők helybenhagyás 
végett az egyleti kötelező jelzálogi vagy 
egyébnemü kölcsönök felvételére és tör­
lesztésére, valamint a beruházások és átala­
kításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
Az egylet készpénzbeli vagyonának 
biztos és jövedelmező elhelyezése felett, az 
igazgatóság javaslata alapján, határoz.
50. §.
Különös hatásköréhez tartozik az egy­
leti házszabályok és házrend alkotása, eset­
leg módosítása, egyátalában minden oly 
ügybeni intézkedés, mely ezen alapszabá­
lyok értelmében, a közgyűlésnek vagy az 
igazgatóságnak fenn nem tartatott.
51. §.
A választmány határoz uj tagok és 
vendég-tagok felvétele felett, az ezen alap­
szabályokban kimondott alapelvek szem 
előtt tartásával.
52. §.
Különösen fentartatik a választmánynak 
a tagok kirekesztése iránt a 16-ik §. értelmé­
ben előterjesztett indítványok tárgyalása.
A határozat hozatik : beható tanácsko­
zás és szükség esetén a tényállásnak egy e 
czélra különösen kijelölt küldöttség által
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előzetesen történt kiderítése után, legalább 
egy igazgató és rendszerint 30 tag jelenléte 
és szavazása mellett titkos golyóvetés ut­
ján. A mennyiben azonban az egybehívott 
ülésre a tagok az előirt számban meg nem 
jelennének, az újabban szabályszerűen egy­
behívandó ülésnél a kirekesztés kérdésében 
érvényes határozathozatalra egy igazgatón 
kívül 20 tag jelenléte és szavazása elég­
séges. A kirekesztéshez mindkét esetben a 
szavazatok 2/3-da múlhatatlanul szükséges, 
ellenkező esetben az indítvány elejtetik s 
mint ilyen, a jegyzőkönyvbe fel nem vé­
tetik.
63. §.
A választmány üléseinek jegyzőköny­
vei az elnöklő választmányi tag és a jegyző 
által aláíratnak s a legközelebbi ülésben 
hitelesíttetnek.
VII. FEJEZET.
Zá r  h a t á r o z a t o k .
* ■ 64. §.
A nemzeti Casinó nem bizonyos idő­
tartamhoz kötött, hanem folyton fennálló 
egyesület.
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A nemzeti Casinó vagyona feloszthat­
lak  és ahoz sem a részvényesek, sem az 
egyletből kilépett tagok, sem azok örökösei, 
hagyományosai vagy engedményesei leg­
kisebb jogot sem tarthatnak. — Azon eset­
ben, ha az egylet feloszlatása, emberi szá- 
mitás szerint előre nem látható bármi rend- 
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, 
elkerülhetetlenül hekövetkeznék, összes va­
gyona, mint szintén feloszthatatlan alapít­
vány, a magyar tudományos akadémia 
avagy az annak helyébe netán lépett hasonló 
jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetlenné vált feloszlatás, 
valamint az egyleti vagyonnak a kitűzött 
czélra leendő átadása iránt a közgyűlés 
határoz. E határozat érvényességéhez szük­
séges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/3-dának részvétele 
mellett 9/10-ed szótöbbséggel hozassák.
55 . §.
H Á Z S Z A B Á  L.Y 0  K.
I. FEJEZET.
A közgyűl ésről .
A közgyűlés vezetése, a szólási és ta­
nácskozási rend fentartása az elnököt illeti.
2. § ,
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző 
írja fel és kiki csak ezen feljegyzés sor­
rendje szerint szólhat a tárgyhoz.
3. §.
Közgyűléseken a szavazás — a meny­
nyiben a többség a szőnyegen forgó kérdés 
tüzetes felvilágosítása és megvitatása után 
sem volna nyilván kivehető — golyóvetés 
utján olymódon eszközlendő,hogy minden
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szavazó tag e czélra egy golyót a szavazati 
szekrény »igen« és »nem« felirattal külö­
nösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4. §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a 
szavazatok egyenlősége esetére azonban 
döntő szavazattal bir.
5. §.
Az esetben azonban, ha a kérdés több- 
felé ágaznék, a közgyűlés saját kebeléből, 
az igazgatók, a választmányi tagok kizá­
rásával, egy három tagú bizottságot küld 
ki. — Ezen bizottság a mellékteremben 
összeülvén, az abba egyenkint, az egyik 
ajtón be, a másikon pedig kilépő minden 
tagnak szavazatát feljegyzi és összeszámi- 
tás után az eredményt a közgyűlésnek elő­
terjeszti. Az ily módon hozott határozat 
kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. §.
A közgyűlés határnapja, a napi lapok 
utján, legalább 8 nappal előbb közzéteendő, 




A v á l a s z t m á n y r ó l .
7. §.
A választmány az alapszabályokban 
megállapított jogkörében és módon az egy­
let mindazon ügyeiben, melyek a közgyű­
lésnek vagy az igazgatóságnak névszerint 
fenn nem tartvák, ez egylet czéljainak meg- 
felelőleg intézkedik és határoz.
8. §.
A választmány az intéző igazgató által, 
rendszerint havonta egyszer, de a szükség­
hez képest többször is egybehivatik.
9. §.
Az ülések napjáról a választmányi 
tagok két nappal előbb, a jegyző által szét- 
küldendő külön meghivók utján, értesi- 
tendők.
1 0 . §.
A választmány üléseinek jegyzőköny­
veit s végzéseit az egyleti jegyző szerkeszti
7 9
s hitelesítés végett a legközelebbi ülésnek 
bemutatja, s egyáltalában a választmány és 
igazgatóság által reá bízott írásbeli teen­
dőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casinó-egy­
lethez nem tartozó egyének sorából is ki­
nevezhetek.
11 . §.
A választmány, a közgyűlést megelőző 
ülésben, az egyleti tagok sorából a követ­
kező bizottságot választja és azokat jóvá­
hagyás végett a közgyűlésnek előterjeszti, 
úgymint:
a) a szavazati ívek szétküldésére egy 
két tagból álló bizottságot;
b) egy héttagú szavazatszedő és össze­
számító bizottságot;
c) a három igazgatón kívül egy hat 
tagból álló bizottságot a számadások felül­
vizsgálására és a költségelőirányzati terv 
kidolgozására;
d) leltári bizottságot két tagból, és
végre
e) egy tizenhét tagból álló könyvtári 
bizottságot,
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Ezen bizottságok teendői az alap- és 




12 . § .
Igazgatókra és választmányi tagokra 
beadandó szavazatok összeszedésére és ösz- 
szeszámitására a választmány, a közgyűlést 
megelőző választmányi ülésben, az egyleti 
jegyzőn kívül egy elnökből és hat tagból 
álló bizottságot az egylet rendes tagjai 
sorából, vélemény elágazása esetén titkos 
szavazás utján választ, s e választás ered­
ményét helybenhagyás végett a közgyűlés 
elé terjeszti.
13 . § .
• Az alapszabályok 24-ik §-ában előirt 
szavazás titkos jellegének megóvása tekin­
tetéből a következő eljárás követendő:
A betöltött szavazati ivek, minden, sze­
mélyesen megjelent tag által, a szavazat­
szedő bizottság elnökének átnyuj tandók és
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az átadó neve a bizottság két más tagja által 
feljegyzendő.
A házszabályok 11. §-a értelmében a 
két tagn bizottság által a szavazati ívek az 
egylet minden tagjának, helyben vagy vi­
déken tartózkodására való tekintet nélkül 
mindég, egyenlő számmal jegyzett kettős 
boriték alatt küldendők meg; a miből ön­
ként következik, hogy tehát minden tag 
csak egy-egy szavazati ívet foghat kapni.
A szavazati ivek átvételére kiküldött 
bizottsági elnök a beérkezett levél külbori- 
tékát felbontván, a titkár által vezetett szá­
mozott lajstrommal összeegyezteti, a sza­
vazati ivet tartalmazó beragasztott levelet 
pedig a szavazatszedő bizottságnak egy el­
zárható külön szekrényben való elhelye­
zés végett átadja.
A szavazatszedő bizottság ezen levele­
ket gyűlésben bontja fel, az azokban foglalt 
szavazati iveket a ládába teszi és működé­
sét megkezdi.
14. §.
A bizottság feladata a szavazatok ösz- 
szeszámitását a lehetőségig félbeszakitás 
nélkül befejezni, minden szavazati ívet a 
szavazatok összeszámítása után rögtön meg-
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semmisíteni, a szavazat eredményét pedig1 
a közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által 
meghatározott folytatólagos ülésén, kihir­
detés végett bemutatni.
ív. FEJEZET.
A vagyonról és számadásról.
15. §.
A Casinó vagyonáról két leltár vitetik, 
az egyik példány az igazgatással megbízott 
igazgatónál, a második példány pedig a le­
véltárban őriztetik.
16. §.
Minden új szerzemény a vételár kité­
telével azonnal mindkét példányba beve­
zetendő.
17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet 
a leltári bizottságot illeti; mi czélból annak 
különös feladata az egyletnek ezen leltárba 
felvett minden készletei és szerzeményei 
felől évenkint legalább egyszer közvetlen 
meggyőződést szerezni, a tapasztalt hiányo­
kat, kártalanítás iránti intézkedés végett, a 
választmánynak bejelenteni.
8 3
A pénztárnok által összeállított és egy 
szakértő által megvizsgált évi számadások 
mindig a közgyűlés által a házszabályok 
11. §. c) pontja értelmében kirendelt bizott­
ság által felülvizsgálandók.
19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, 
a három igazgató hozzájárulásával, a követ­
kező évi költségelőirányzatot, a reményel- 
hető jövedelem és szükséglendő kiadások 
c egybevetése alapján, kidolgozni és azt a 
lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapitás végett a közgyűlés elé ter­
jeszteni.
Az igazgatóság a közgyülésileg meg­
állapított költségvetéshez alkalmazkodni, 
a mennyiben pedig azon előre nem látott 
szükség esetén túllépne, a különbözetet a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bi­
zottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20 . § .
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl 




havonkint a választmánynak a pénztár 
állapotát feltüntető kivonatot bemutatni, 
minden kiadást és bevételt pedig azonnal 




Feladata e bizottságnak a könyvtár és 
olvasóterem feletti őrködés és felügyelet, 
mely czélra a hivatali-és szolgaszemélyzet­
tel rendelkezik.
22 . §.
Feladata továbbá, a választmány által 
e czélra megszavazott összeg keretén belől, 
új könyveknek beszerzése és a hírlapoknak, 
különös figyelemmel a jelentékenyebb és 
közérdekű irodalmi bel- és külföldi termé­
kekre, beszerzése és megrendelése.
23. §.
E végből saját kebeléből választott 
elnöke felhívására időnkint ülést tart,
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melyről a jelenlevők nevének feljegyzésé­
vel jegyzőkönyvet vezet. Érvényes határo­
zat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szük­
séges.
24 . §.
A könyvtárban levő művek, folyóira­
tok, térképek és nevezetesebb hírlapokról 
a könyvtár közvetlen kezelésével megbízott 
casinói hivatalnok által rendes könyvtári 
mutató-könyv (index) vezetendő és abba 





Az igazgatók, s névszerint az intéző 




Az igazgatók, névszerint az intéző igaz­
gatónak az alapszabályok 38. §-a érteimé­
8 6
ben kötelessége esetleg a tagokat általuk 
netalán elkövetett rendellenességekre figyel­
meztetni, a hivatali- és szolgaszemélyzet és 
vendéglősre felügyelni, azokat a szükséghez 
képest külön utasításokkal ellátni; tapasz­
talt vagy bejelentett hiányok és rendelle­
nességek orvoslása iránt saját hatáskörén 
belől intézkedni, a jelentékenyebb panaszo­
kat pedig kellő intézkedés végett a választ­
mánynak előterjeszteni.
27. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és bútor- 
készlete és egyéb ingó vagyona az intéz­
kedő igazgató felügyelete alatt áll.
28. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a 
pénztárnak időnkénti rovancsolása és a 
számadásoknak megvizsgálása. Köteles to­
vábbá a pénztárnok által minden közgyűlés 
előtt bemutatandó számadások és azokból 
vont mérleg szerint fennlevő készpénzbeli 
állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a szám­
adó komornok számadásait megvizsgálni,
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nemkülönben az egyletnek ezüst-, üveg- és 
egyéb készletei és bútorai jó karban tartá­
sára ügyelni.
29. §.
A kártyának nagyban beszerzése és 
eladása iránt szintén az intéző igazgató 
intézkedik.
HÁZREND.
l . § .
A nemzeti Casinó helyiségei reggeli 
9 órától éjfél után 5 óráig nyitva állanak.
2- §•
Könyvtára, újságai, teke-asztalai és 
étterme a tagok és vendégek használatára 
szolgálnak.
3. §.
A casinói szolgaszemélyzetnek a ki­
szolgálatért borravalót elfogadni, vagy a 
Casinó helyiségén kivül magán-házakban 
kiszolgálni szorosan tiltatik — ebből kifo­
lyólag beszüntettetik az eddig szokásban volt 
újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
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Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földké­
pet és egyéb nyom tatványt a Casinóból el­
vinni nem szabad.
5. §.
A Caskió helyiségei küzül a társalgó-, 
olvasó-, játék- és éttermek csak a kijelölt 
czélokra használhatók.
6 . §.
Az olvasó-teremben kiméld csend le­
gyen.
7 . §.
A Casinó termei, névszerint a felső 
étterem, idegen czélra és vigalmakra, külö­
nösen bemeneti díj mellett, nem használ­
ható, abban vigalom csak az egylet nevé­
ben s az igazgatóságnál eleve történt beje­
lentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egy­
leti tagnak tudtul adandó.
8. §.
Az étteremben az október 1-tőljunius 
1-ig terjedő idény alatt esti 6 óra előtt a 
dohányzás tilos.
4- §•
A Casino többi helyiségeiben csak es­
teli 11 óra után szabad ételeket és italokat 
felszolgálni.
1 0 . §.
A Casinó magán étkező-helyiségeivel 
csak a Casinó rendes tagjai rendelkezhet­
nek és ezen helyiségek használatára csak 
olyanokat jogosíthatnak, kik osztálykülönb­
ség nélkül a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11 . § .
A tagok a Casinó bútorai és egyéb fel- 
szerelvényei kímélésére figyelmeztetnek.
12 . §.
Azon tagoknak nevei, kik az alapsza­
bályokban meghatározott évdíjakat a kö­
vetkező év január havának utolsó napjáig 
sem fizették le, az e czélra kijelölt táblára 
kifüggesztendők.
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1 8 8 2 -ik  év ja n u á r  2 6 -á n  ta rto tt vá la sztm á ­
n y i  ülés ha tároza ta  fo ly tá n  a k á r ty a d íja k  
kö vetkezők:
Piquet és magyar kártya.
Esti 10 ó r á i g ......................... 1 frt 50 kr.
10— 1 2 - ig .........................2 » — »
12— 3 - i g .........................4 » — >
3 __ 5 - i g .........................8 » — »
Whist.
Esti 10 ó rá ig ........................................2 frt.
10— 1 2 - i g ...................................3 »
12—3-ig ...................................5 »
3—5 - i g ...................................8 »
Tarokk.
Esti 10 ó r á i g ..............................  3 frt.
10— 12-ig..............................  4 »
12— 3 - i g ..............................  6 »
3—5 - i g ...................................10 »
Besique.
É jfé lig ..................................................4 frt.
E jfé lu tán .............................................8 »
A Casino színházi ülőhelyei asziríházi 
napi árfolyam szerint bocsáttatnak a ren­
des tagok rendelkezésére.
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A  p a n a sz- és in d ítvá n y k ö n y v .
13. §.
A Casinó irótermében panasz- és indit- 
ványköhyv van letéve.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, ne­
veik sajátkezű aláírása mellett, a szolgálat, 
a rend, vagy egyébként tapasztalt hiányok 
miatti panaszaikat és észrevételeiket be­
jegyzik.
15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven irt pa­
naszok figyelembe nem vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választmányi 
ülésen megvizsgálás végett bemutatandó 
és a panaszok feletti intézkedések és észre­
vételek a hajtott lapra irt panaszok mellé 
feljegyzendők.
17. §.
Az inditványkönyvbe az egyes tagok­
nak az egylet javítása és emelése, valamint
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irodalmi termékek beszerzése iránt teendő 
vagy az egyletet általában érdeklő minden 
más javaslatok sajátkezüleg bejegyzendők 
és intézkedés végett a legközelebbi választ­
mányi gyűlés elé térj esztendők.
F Ü G G E L É K
Tudni val ók.
Az intézet 1883-dik évben 710 tagot 
számlált kebelében.
2- §•
Azon régi tagok számára, a kik 187 2. 
január 1 -tol 1877. végéig 6 évre kötelezték 
volt magukat, a kikre nézve ezen kötelezett­
ség 1877. végével megszűnt, az igazgatóság 
új aláírási könyvet nyitott 1878. január 
2-tól 1883. utolsó napjáig terjedő kötele­
zettséggel. A részvénykötelezettséget ma­
gában foglaló fejezet következő:
»Mi e könyvben sajátkeziilegaláírtak, 
arra kötelezzük magunkat törvényesen és
becsületünkkel, hogy mint a pesti Nemzeti 
Casinó tagjai, ezen intézet további fenma- 
radásához s mindinkább leendő kifejtésé­
hez az 1878. év január 1-ső napjától az 
1883-dik év utolsó napjáig számitva, hat 
évig évenkint hatvanhárom oszt. ért. forint­
tal fogunk személyesen járulni, az itt követ­
kező feltételek alatt:
a)  Hogy halálunkkal a kötelezettség 
megszűnjék, s örököseinkre semminemű te­
her ne háramolhasson, kivévén a halálunk 
előtti évekre és halálunk évére netalán hát­
ramaradt tartozásainkat, melyeket örököse­
ink is kötelesek megfizetni; valamint más­
részről halálunk esetére se magunk, se örö­
köseink a Casinó bárminemű javára jogot 
ne tarthassunk, hanem ezen intézet minden 
sajátja örökleg a fennálló társaságé legyen.
b)  Hogy ezen aláírásban senki részt ne 
vehessen, ki az 1860-ik év május 3-ik nap­
jáig bezárólag a szabályok szerint golyó­
vetés utján Casinó-taggá nincs választva.
3. §.
Az 1868-ikév május 3-án tartott rend­
kívüli közgyűlés határozatánál fogva az
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új tagokra nézve az aláírás folytonos, s 
következőleg tart a tag belépési éve kezde­
tétől 6 évig.
4. §■
A Casino szállása jelenleg batvani-utcza 
8. számú (volt gr. Cziráky-féle) saját házá­
ban van.
5. §.
A Casinóban, közhatározat szerint, ily 
tartalmú aláírási ív van kitéve, melyhez 
minden tag járulhat: » Ki testének elpusz- 
tultával, mit halálnak szoktunk nevezni, 
nem hiszi egész létének elenyésztét, annak 
utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv 
nem mozoghat többé, fölötte kellemetlen 
érzés lehet végakaratának el nem rendelése 
miatt övéit, barátait vagy csak cselédjeit 
is minden ellátmány nélkül hátrahagyni. 
Ez okból mi alólirtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 
alig lehet kellemesebb és megnyugtatóbb 
érzés egy nemes keblű férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfi­
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társainktól, kiket életünkben tiszteltünk, 
becsültünk, boltunk után is' hosszabb ideig 
megemlegettetünk, s ily emlékezések alkal­
mával felhordott példáink után a jövőkor 
gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, 
hol azok az erény ösvényét jelölék: ellen­
ben óvakodásra s jobb ut választására 
serkentetni ott, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság körén kivül kalandozánk; 
egyúttal ezennel azt is Ígérjük, hogy a 
pesti nemzeti Casinó társaságának végren­
delkezésünkben egy kis emlékjelet ha- 
gyandunk*
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés 
szerint: Széchenyi István,** Bánífy Pál, 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankovich 
Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregárd János, Liptay Béla, Szilassy Jó­
zsef, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós,
* A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 
26-iki közgyűlés határozatából következő záradékkal tol­
datott meg : »Az esetre, lia megfeledkeznénk, ezen soraink 
által a Casinó-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örökö­
seinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszol­
gáltatására felszólíthassa.«
** Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes 
emlék-serleget hagyományozott a nemzeti Casinónak, azon 
óhajtással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, 
emlékére évenkint ürittessék ki. Az 1864-ik évi január 
30-án tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép 
mondotta ki : »hogy a nemz. Casinó e díszes mivű serleget
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Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél*, 
Baldácsy Antal, Andrássy György, Be- 
nyovszky Péter, Waldstein János, Daru- 
váry Jankóvicli Izidor, Földváry Lajos, 
Földváry Antal, Niczky Sándor, Atzél Jó­
zsef, Miller Antal, Orczy László^ Podma- 
niczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetics 
Vincze, Bolius János, Tasner Antal,** 
Rosti Albert, Szabó János, Szápáry Antal, 
Ürményi József, Benyiczky Lajos, Farkas 
Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz.**
6 . §.
Továbbá megemlítendő, liogyekkorig 
a Casino házvételére aláirt 1200 forintnyi 
kölcsönöket haláluk esetére az intézetnek
örök időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, 
mint az egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti meg­
emlékezésére, a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak 
tekinteni, továbbá, hogy e serleg legjobb magyar borral 
töltve évenkint, a közgyűlés hetében tartandó lakoma 
alkalmával, a dicsőült emlékére ürítendő.« — Az első 
ünnepélyes lakoma 1864. február 1-én tartatott meg ; a 
serlegürités előtt id. br. Wenckheim Béla mondott emlék­
beszédet.
*Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a nemzeti 
Casinó egyesületének hagyományozta.
** Tasner Antal és Láng Ignácz urak a nemz. Casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.
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engedték: Atzél 1 eter, Almássy Kálmán gr., 
Apponyi György gr., Bohns László, Erdődy 
István gr., Festetics Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Tasziló gr., Inkey 
József, Jankó vies László, Karácsonyi Guido 
gr., Lipthay Béla br., d’Orsay Emil gr., 
Pálffy János gr., Podmaniczky Frigyes b., 
Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., Széchenyi 
Imre gr., Wenckheim Budolf gr., Wodianer 
Albert, Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gróf, Zichy József id. gr., 






























1874. » » » 1 » » » 63 » 63 ' —
1874. » » » 1 orsz. képv. » 50 » 50 ' —
1875. » 2> » 1 tag után S> 63 » 63 —
1876. y> » 2 » 7> » 63 » 126 —
1876. » » » 1 » » » 100 » 100 —
1877. » » » 2 » » » 63 » 126 —
1877. » » » 1 » » * » 100 » 100 —
1878. » » 1 » » » 63 » 63 ' —
1878. » » » 2 » » 100 » 200
1879. » » » 2 »  , » » 63 » 1'26 —
1879. » » » 5 » » » 100 » 500 —
1880. » » » 2 » » » 63 » 126 —
1880. » » » 3 » » 100 » 300 —
1881. » » » 3 » » » 63 » 189 —
1881. » » » 5 » » » 100 » 500 —
1882. » » 32 » » 63 » 2016 —
1882. » » 1 » 32 » » » 100 » 3200 —
1883. évi járandóság 2153 » » » 63 » 22239 —
1883. » » 288 » » » 100 » 28800 ■ —
1883. > » .64 » » » 120 » 7680 —
Átvitel . . 68614 14
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frt kr.
Áthozat . . 68614 14
1,883. évi járandóság 7 tag után különböző dijak 1670 —
Vendégek a. 15 frt egy h ó r a ......................  330 —
Lák- és b o ltb é rek ..............................................17138 —
Erkélyszékek után a nemz. színházban . . . . 5563 50
Zsölyeszékek után a népszínházban............ 2894 40
K ártyadijakból...............................................  16621 50
Tekeasztalok után fizetett d i j a k ................. 974 50
A cabinok használata.....................................  1019 50
Kendki vüliekből . . . * ......................  5743 70
Összesen . . 120569 24
II.
Á j  Rendes bevétel 1883-ban.
frt Ja-.
A múlt 1882. évi pénztári maradvány . . . 1984 14
1883. évi járandóság 314 tagtól k 63 frt . . . 19782 —
1883. » » 249 » » 100 » . . . 24900 —
1883. » » 62 » » 120 » . 7440 —
1883. » » 7 » különböző dijak 1210 —
Vendégek á 15 frt egy h ó r a .............................  330 —
Lak- és b o ltb é re k ................................................... 17138 —
A nemz. színházban bérelt erkélyszékektől . . 5563 50
A népszínházban bérelt zsöllyeszékektől . . . 2894 40
K ártyadijakból........................................................  16621 50
B) Rendkívüli bevételek.
1879. évből 1 tag után k 100 f r t ..........................  100 —
1880. » 1 » » » 100 » ........................... 100 —
1881. » 3 » » » 100 » . . . . . . 300 —
1882. » 26 » » » 63 » ........................... 1638 —
1882. » 24 » » » 100 » ........................... 2400 —
Tekejátékból............................................................. 974 50
A kabinokban való étkezéstől fizetett dijak . . 1019 50
Különfélékből........................................................  5 7 4 3 7 0
Összes bevétel . . 110139 24
III.
Kiadások az 1883-ík évben.
frt kr.
A. I. Szállásbér a Casino helyiségeitől . . 6400 —
II. Tiszti f iz e té s ........................................ 1500 —
III. Szolgák fize té se .................................... 9939 -----
IV. Szolgák öltözetei...................................  3456 26
V. Komornok aprólékos kiadásai . . . 379 16
VI, Hirlapok és folyóiratok.......................  1967 50
VII. Könyvek vételára.................................  1150 —
VIII. írószerekre...........................................  605 64
IX. Légszeszvilágitás.................................  5327 98
X. Olaj s petroleum.................................  425 09
XI. Gyertya................................................ 580 50
XII. Tűzifa és c o a k s ................................. 1584 91
XIII. Palló-fényitő sz e rek re .........................  480 —
XIV. Vendéglős segélyezése ........................... 2000 —
XV. Iparosok munkabére............................ 14808 78
XVI. Vízvezeték...........................................  652 65
XVII. Kártyák vételára................................. 4826 50
XVIII. Erkélyszékek bérletében a nemz. szinh. 7173 —
XIX. Zsöllye » » a  népszínházban 2194 90
XX. A dóban.................................................  4930 25
Átvitel . . 70382 12
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írt kr.
Áthozat . . 70382 12
B. I. Beruházás és szerzemények . . . .  10591 87
II. H á z v é te lie k .............................. 7000 —
III. N yom tatványokra......................  531 50
IV. Orvos s gyógyszerekre.................  110 26
Y. Törvénykezés s levelezés............  621 53
YI. Hazai c z é l o k r a ...........................  1000 —
C. I. Tagdíj megváltási kamatok . . . . 1994 —
II. A házvételére befizetett töke kamatai . 9000 —
D. II. Yegyes k iadások....................................  6132 52
Összesen . . 107363 80
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1883-ik évi deezember 31-én maradt hátralékok.
frt kr.
1873. évből 1 tag után a 63 frt . . 63 —
1874. » 1 » » » 63 » 63 —
1874. » 1 országgyűlési képviselő 50 —
1875. » 1 tag után <1 63 frt . . 63 —
1876. » 2 » » 63 » 126 —
1876. » 1 » » » 100 » 100 —
1877. » '2 » » » 63 » 126 —
1877. » 1 » » » 100 » 100 —
1878. » 1 » » » 63 » 63 —
1878. » 2 » » » 100 » 200 —
1879. » 2 » » » 63 » 126 —
1879. » 4 > 5> » 100 400 ~
1880. » 2 » » » 63 » 126 —
1880. » 2 » » » 100 » . 200 —
1881. » 3 » » 63 189 —
1881. » 2 » » » 100 » 200 —
1882. » 6 » » » 63 » 378 —
1882. >, 8 » » » 100 » 800 —
1883. » 39 » » » 63 » 2457 —
1883. » 39 » » 100 » 3900 —
1883. » 4 különféle j állandósággal 700 —
Összes hátralék 10430 —
Az összes bevételből, mely tészen.........................  110139 24
Levonván a k i a d á s t ..............................................  107363 80




Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt kétezer hétszáz hetvenöt forint 44 krban 
megállapítván, az egész számadást rendben, és pénztárnok 
Menyhárt Antal urat a szokásos óvások fentartása mellett, 
felmentendőnek találtuk.
Budapest, 1884. január hó 18.
Havas Ignácz, m. p.
bizottsági elnök.
Földváry Miklós, m .  p .
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